





SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan 
sebelumnya, berikut ini adalah simpulan penelitian yang dapat 
diambil. 
a. Modal intelektual berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
perusahaan. Artinya, semakin efisien perusahaan mengelola 
modal intelektualnya, maka profitabilitasnya akan meningkat.  
b. Modal intelektual tidak bepengaruh terhadap produktivitas 
perusahaan. Dari keempat komponen M-VAIC, hanya aset fisik 
dan keuangan (CEE) yang berpengaruh positif pada 
produktivitas, sementara ketiga komponen modal intelektual 
tidak menunjukkan pengaruh. Artinya, perusahaan lebih banyak 
memanfaatkan aset fisik dan aset keuangannya untuk melakukan 
hal-hal teknis, yakni kegiatan operasional yang menciptakan 
pendapatan.  
c. Modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja pasar. 
Jadi, semakin efisien perusahaan mengelola modal 
intelektualnya, maka kinerja pasarnya akan meningkat.   
 
5.2 Keterbatasan 





a. Tidak semua perusahaan perbankan melaporkan nilai aset tak 
berwujudnya di laporan keuangan. Akibatnya, perhitungan CEE 
(aset fisik dan keuangan) yang melibatkan jumlah aset tak 
berwujud menjadi kurang akurat.  
b. Modal relasi hanya diproksikan oleh biaya pemasaran. Padahal, 
hubungan antara perusahaan dan pelanggan tidak cukup jika 
hanya diwakilkan oleh jumlah biaya pemasaran. Masih banyak 
bentuk-bentuk modal relasi, seperti pengetahuan pasar, kepuasan 
konsumen, reputasi, dan citra produk, yang belum terukur dalam 
perhitungan modal relasi.  
  
5.3 Saran 
 Berikut ini adalah saran untuk penelitian berikutnya. 
a. Menggunakan sampel yang menyediakan seluruh informasi 
untuk kebutuhan penelitian, termasuk informasi tentang jumlah 
aset tidak berwujud, sehingga hasil penelitian menjadi lebih 
akurat. 
b. Menggunakan pengukuran yang berbeda untuk variabel 
dependen. Dalam penelitian ini, M-VAIC menunjukkan 
pengaruh yang cukup besar terhadap ROA, namun tidak 
demikian dengan pengaruh terhadap ATO dan M/B. Oleh karena 
itu, akan lebih baik jika penelitian berikutnya menggunakan 
pengukuran yang berbeda, misalnya nilai capital gain, PBV, atau 
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